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„Pojedyncze. akty. agresji. mogą. być. traktowane. jako. bullying,. zwłaszcza.
gdy.są.poważne.i.kiedy.osoba.wierzy,.że.jest.narażona.na.przemoc.w.przyszłości.

























Powyższe. informacje,. poparte.wynikami. badań. różnych. autorów,. potwier-
dzają. tezę,. że. o. bullyingu.w.więzieniu. świadczy. samo.poczucie. strachu.przed.
przyjęciem.roli.ofiary..Świadczą.o.tym.chociażby.zachowania.uczestników.z.gru-
py.sprawców.–.ofiar.. Jak.podaje.J..L.. Ireland,.bullying.może.być.w. tym.przy-















systematycznych,. intencjonalnych. negatywnych. działań. jednostki. skierowanych.
















Ostatnia. faza. badań. odnosi. się. do. bullyingu. z. wykorzystaniem. nowocze-
snych. technologii. informacyjnych. tzw.. cyberbullyingu. i. agresji. elektronicznej..
Zagadnienie. to.doczekało. się. także.polskich.opracowań. (Kowalski. i. in.,. 2008,.
Pyżalski,.2010;.2012)..





pirycznie. podejść. teoretycznych,. opisujących. problem.bullyingu..W. literaturze.




















rodzin,. w. których. wychowują. się. ofiary. bullyingu. autorzy. wymieniają. często.
zmienne.społeczno-ekonomiczne,.takie.jak.samotne.macierzyństwo,.niski.status.
ekonomiczny.rodziny.(Swearer.i.in.,.2010)..
Rodzice.modelują. postawy. dzieci. i. kształtują. umiejętności. radzenia. sobie.












ślonym. środowisku. wychowawczym. (rodzinnym,. rówieśniczym,. szkolnym),.
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gością.ze.strony. innych. ludzi. jednostka.dąży.do.złagodzenia. tych.stanów.i.na-
pięć.poprzez.stosowanie.zachowań.dewiacyjnych.i.przestępczych..Zgodnie.z.tą.










Wyjaśniając. podłoże. bullyingu,. niektórzy. badacze. zjawiska. wskazują.
na. obecność. deficytów. w. zakresie. umiejętności. społecznych,. które. znacząco.
mogą. przyczyniać. się. do. błędnego. przetwarzania. informacji. społecznych..Au-
torzy.opisywanego.podejścia.wywodzącego.się.z.teorii.społeczno-poznawczych.
twierdzą,. że.osoby.niewłaściwie.odczytują. i. interpretują. sygnały.płynące.z.ze-
wnątrz,.uznając.je.jako.negatywne.nastawienie.wobec.nich..„Patrząc.pod.kątem.
reprezentacji. poznawczych. i. przetwarzania. informacji,. zakłada. się.przeważnie,.
że. dzieci. agresywne. słabo. rozumieją. stany. umysłu. innych,. mają. niską. samo-
kontrolę.i.zdolność.do.oceny.sytuacji,.co.prowadzi.do.zachowań.impulsywnych.
i.potencjalnie.nasyconych.przemocą”.(Swearer,.2010,.s..56)..W.opozycji.do.tego.








Niezaprzeczalny. jest. także.wpływ. grupy. na.wspieranie. i. podtrzymywanie.
prześladowania.. W. środowisku. szkolnym. uczniowie. uczą. się. od. siebie. pew-
nych. zachowań. społecznych. poprzez. zinternalizowanie. norm. grupy. (Swearer.





















instytucji,. regulaminy,. statut)..Mezosystem.odnosi. się. natomiast. do. interakcji.
między. mikrosystemami.. Ostatnim. czynnikiem. wymienianym. przez. autorów.
jest.makrosystem.obejmujący.wszelkie.wpływy.społeczne.i.kulturowe.oddzia-
łujące.na. jednostkę. (np..przekonania.dotyczące.stosowania.przemocy.w.okre-
sie. adolescencji)..Badacze.Barboza. i. in.,.Salmivalli. podkreślają,. że. ze.wzglę-















do. kilku. ujęć. teoretycznych,. między. innymi. do. teorii. szacowania. skutków.
i.zagrożenia.(effect – danger ratio theory),.rozwojowych.teorii.eskalacji.agre-
sji,.modelu.interakcyjnego.(interactional model of proson bullying),.stosowa-
nego.modelu.reakcji.strachu.(applied fear response model.–.AFRM),.(Monks,.
Coyne,.2012).
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Rysunek.2..Ekologiczny.model.czynników.ryzyka.powstawania.bullyingu.w.szkole
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Pierwszym. modelem. wyjaśniającym. powstawanie. i. trwałość. bullyingu.
w.więzieniu.był.interakcyjny.model.bullyingu,.który.znaczącą.rolę.przypisywał.
relacji.czynników.indywidualnych.jednostki,. jak.również.cech.środowiska.spo-








czynnikiem wymienianym przez autorów jest makrosystem obejmujący wszelkie wpływy 
społeczne i kulturowe oddziałujące na jednostkę (np. przekonania dotyczące stosowania 
przemocy w okresie adolescencji). Badacze Barboza i in., Salmivalli podkreślają, że ze 
względu na specyfikę bullyingu (szczególnie jego powtarzalność, zmienność form bullyingu 
wraz z wiekiem uczestników oraz stałość wiktymizacji ofiar) należy w podejściu 









• pewność siebie, 
• poczucie bezradności, 
• pochodzenie/rasa. 
MIKROSYSTEM 
sprawców i ofiar 
• wsparcie emocjonalne ze strony rodziców, 
• wsparcie emocjonalne ze strony rówieśników, 
• obojętność nauczycieli. 
MEZOSTSTEMY 
sprawców i ofiar 
• wsparcie rodziców w szkole, 
• stresory szkolne. 
EGZOSYSTEMY 
sprawców i ofiar 
• atmosfera szkolna, 





Rysunek 2. Ekologiczny model czynników ryzyka powstawania bullyingu w szkole 
Źródło: J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying…, s. 115 
 
Problematyką b ll ingu w środowisku więziennym zaczęto zajmować się na początku 
XXI w., jednakże ten obszar nie został dostatecznie zgłębiony. Podobnie jak w przypadku 
bullyingu w szkole podczas wstępnych badań n d b ll i iem w więzieniu uwaga badaczy 





sprawców. możliwości. wykrycia. stosowanych. przez. nich. działań. bullyingowych.
(w. kontekście. zagrożenia).. Sprawcy,. analizując. działania. przemocowe. z. obszaru.























naukowców.zagadnieniem..Zainteresowanie. tym. tematem.oscyluje. już. nie. tylko.




i. zawodowym..Odnosząc. się.do.konsekwencji.bullyingu,.należy. rozpatrywać.go.
jako.problem.społeczny,.a.nie.tylko.indywidualny.czy.problem.danej.instytucji.
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